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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В СФЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
М. Ю. Зинченко 
Научно-исследовательский институт теории и практики государственного  
управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 
Рассмотрены ключевые направления разработки и практической реализации проектов 
(кейсов) в сфере сохранения исторической памяти и внедрения элементов исторической поли-
тики в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. Проана-
лизированы развитие сотрудничества в данном вопросе и достигнутые результаты, а также 
их значение. Обозначены перспективы углубления и расширения сотрудничества в рамках про-
ведения скоординированной исторической политики. 
Сегодня гуманитарные дисциплины переживают «мемориальный бум», и тема 
памяти в них стала сквозной. Многие актуальные вопросы политической повестки ле-
жат в плоскости исторической памяти и решаются в рамках исторической политики.  
В ситуации активного формирования новых геополитических контуров постсоветские 
государства испытывают на себе противоречивые последствия глобальных менталь-
ных, цивилизационных и политических трансформаций. В условиях становления в ев-
разийском периметре национальных историографических школ и создания националь-
ных экспертных сообществ, а также усиления давления со стороны коллективного 
Запада проблемы политики памяти (исторической политики) зазвучали с особой акту-
альностью и приобрели широкий общественно-политический резонанс.  
В условиях мировой социально-политической нестабильности в качестве ответа 
на данный вызов последовательно и системно расширяются и углубляются интеграци-
онные процессы в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской 
Федерации. В связи с этим научно-теоретический и практический интерес представляет 
изучение направлений и опыта сотрудничества Беларуси и России в области историче-
ской памяти и исторической политики.  
Белорусские и российские ученые, парламентарии, дипломаты, государственные 
и общественные деятели, эксперты, взаимодействуя в вопросах исторической памяти, 
формируют ключевые направления для сотрудничества. Акцентируем внимание на 
наиболее значимых примерах. Так, в 2016 г. Институтом истории Национальной акаде-
мии наук Беларуси совместно с российским фондом «Историческая память» была соз-
дана Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия». Ассоциация 
призвана содействовать изучению общих тем в истории России и Беларуси, гармониза-
ции пространства исторической памяти наших стран. Под эгидой и при активном уча-
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стии Ассоциации историков проводятся конференции, семинары, круглые столы, 
встречи и иные мероприятия; ведется издательская и выставочная деятельность. Так, 
при содействии Ассоциации был издан фундаментальный труд белорусских и россий-
ских историков «Страна в огне». Издание состоит из трех томов по две книги каждый. 
Две книги первого тома «1941 год» вышли в 2012 г., книги второго тома «1942–1943. 
Коренной перелом» – в 2017 г., а заключительные две книги «1944–1945. Освобожде-
ние» увидели свет в 2018 г. Также в 2018 г. вышла книга Анатолия Криворота  
«Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и России в тылу немецкой 
группы армий «Центр» (1941–1944 гг.)». С 2019 г. издается журнал «Белорусский исто-
рический обзор», учрежденный Ассоциацией историков «Союзная инициатива памяти 
и согласия». При этом необходимо отметить, что данная Ассоциация участвует в пуб-
личной экспертной дискуссии по вопросам исторической памяти и реализации государ-
ственной исторической политики [1]. 
Проводятся конференции и другие мероприятия по вопросам исторической памя-
ти и исторической политики Союзного государства. К примеру, в январе 2020 г. в куль-
турно-деловом центре «Дом Москвы в Минске» прошла Межгосударственная моло-
дежная конференция «Россия и Беларусь – вехи общей истории». 
Кроме того, у научного и культурно-образовательного сообщества союзных стран 
есть позитивный опыт реализации совместных проектов. Так, в 2020 г. был завершен 
масштабный научно-исследовательский российско-белорусский проект «Память о Ве-
ликой Отечественной войне: направления, тенденции, практики мемориализации  
в Беларуси и России», участие в котором приняли историки из Брестского государст-
венного университета имени А. С. Пушкина и Уральского государственного педагоги-
ческого университета г. Екатеринбурга [2]. 
Также в 2020 г. реализован культурно-ознакомительный проект – российско-
белорусский диалог дружбы и сотрудничества «Наследники исторической памяти».  
В рамках проекта молодые лидеры познакомились с деятельностью органов власти  
и общественных организаций, связанных с вопросами исторической памяти [3].  
Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, известный 
историк Вячеслав Данилович упомянул о возможности разработки и принятия единого 
историко-культурного стандарта Союзного государства, что, по его мнению, позволит 
«значительно повысить эффективность совместной работы историков. …Подобное ре-
шение позволит вывести координацию вопросов по сохранению исторической памяти  
и историко-культурного наследия наших народов на качественно новый уровень.  
На основе единого историко-культурного стандарта Союзного государства в дальней-
шем могут быть подготовлены (или усовершенствованы) учебные пособия по истории 
как для средней, так и высшей школы. Соответственно, молодое поколение россиян  
и белорусов в XXI в. будет воспитываться в общем историко-культурном информаци-
онном поле, а не на основе сомнительных историкообразных интернет-ресурсов [4]. 
На межгосударственном политическом уровне находят понимание и соответст-
вующее закрепление подходы к проблематике памяти в масштабах Союзного государст-
ва. Так, в рамках VII Форума регионов, который прошел в сентябре 2020 г., работала 
экспертная сессия высокого уровня по теме «Образование как основа исторической па-
мяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России». Наработки 
сессии нашли отражение в итоговом документе Форума. В частности, в соответствие  
с ним Постоянному Комитету Союзного государства предписано «рассмотреть с привле-
чением Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук возмож-
ность разработки Концепции историко-культурного стандарта Союзного государства, 
содержащей принципиальные оценки ключевых событий общего прошлого наших наро-
дов, ключевые подходы к преподаванию отечественной и зарубежной истории в учреж-
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дениях образования Республики Беларусь и образовательных организациях Российской 
Федерации, перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий  
и персоналий… Органам власти рекомендовано «выстраивать государственную истори-
ческую политику …исходя из того, что укрепление исторической памяти народа являет-
ся необходимым условием сохранения его культурной идентичности, сохранения госу-
дарства; проработать вопрос о возможности создания консультационной группы 
(экспертного совета) в рамках Союзного государства по разработке рекомендаций для 
государственных органов Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере проти-
водействия попыткам фальсификации истории и использования ее в целях нагнетания 
конфронтации и реваншизма в мировой политике». А также «содействовать формирова-
нию единого историко-культурного пространства, выработке общих стандартов и подхо-
дов к оценке всех периодов совместной истории Беларуси и России» [5]. 
Таким образом, мы можем констатировать, что в рамках Союзного государства по 
ряду ключевых направлений развивается плодотворное сотрудничество в области госу-
дарственной исторической политики. В качестве наиболее актуальных и перспектив-
ных могут быть выделены вопросы формирования единого пространства исторической 
памяти и координации усилий по выработке и концептуализации совместной историче-
ской политики (политики памяти) на уровне Союзного государства.  
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Обоснована необходимость и целесообразность реализации проекта по созданию Бело-
русско-Российской бизнес-школы в рамках программ научного сотрудничества Союзного госу-
дарства. 
Белорусско-российские интеграционные процессы в рамках Союзного государст-
ва получили в последнее время значительный положительный импульс, в том числе  
и в сфере образования. Примером может служить тот факт, что граждане Республики 
Беларусь могут поступать в высшие российские учебные заведения по результатам  
белорусского тестирования, также успешно функционирует Белорусско-российский 
